







Članak želi ukazati na aktualnost i dalekosežnost analize mehanizama kapitalističkog društva i 
povijesno revolucionarne uloge buržoazije kakva je dana u Manifestu	komunističke	partije. 
Upućuje na pertinentnost analize, kako razorne tako i stvaralačke moći proizvodnih snaga 
građansko-kapitalističkog društva, te na sposobnost suvremenog društva da neprestano u 
skladu s potrebama proizvodnje mijenja čovjeka i svijet u kojem živi, mijenjajući etička 
načela kao i običaje i navade. To se može iščitati u sposobnosti suvremenog društva da 
isprazni svaki kritički i subverzivni sadržaj, bilo misli bilo prakse, transformirajući je u 
društveno prihvatljivu. Kapital u globaliziranom svijetu, svijetu koji je najavljen u Mani­
festu, ne samo da subverzivno pretvara u društveno prihvatljivo već od istoga stvara zara­
du. Istovremeno se u tekstu ukazuje na to kako u globaliziranom svijetu postojeći građan­
sko-kapitalistički odnosi postaju preuski da bi obuhvatili i uspješno kontrolirali proizvodne 











Citati	 iz	 djela	Karla	Marxa	 i	Friedricha	En­
gelsa Manifest komunističke partije navode 
se	 prema	 prijevodu	 Moše	 Pijade, Zagreb,	







Savez	pravednih	(Bund der Gerechten), bio je 
osnovan 1836. od strane radikalnog krila koje 
se	 odvojilo	 od	 Saveza	 progonjenih	 (Bund 
der Geächteten), demokratske republikanske 
organizacije	koju	su	njemački	izbjeglice,	rad­
nici	 nadničari,	 uglavnom	 krojači	 i	 drvodjel­








nalna	 organizacija	 radnika:	Democratic Fri­






tivnom  glavnom  gradu  Europske  unije).  Za 
više	 informacija	na	 istu	 temu	vidi:	Friedrich	
Engels,	Prilog historiji Saveza komunista,	 u	
Karl	Marx,	 Friedrich	 Engels,	Glavni radovi 
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članovi	od	proljeća	 te	 iste	godine.	Savez	 su	privlačile	njihove	 ideje	kritič­
kog	komunizma	pa	je	kongres	ponudio	da	objavi	jedan	programski	i	politički	





sasvim	sigurno	Marxovo	djelo.4 Manifest komunističke partije5  izašao  je u 
veljači	1848.,	svega	nekoliko	dana	prije	izbijanja	revolucije	u	Parizu	koja	se	







Isto	 je	 tako	politička	taktika	zacrtana	u	 tom	djelu	djelomice	bila	poreknuta	
od strane Engelsa u njegovu poznatom predgovoru iz	1895.,	»Klasne	borbe	

































filozofija,	moral	 itd.	 i	 proslijedi	 proces	njihova	nastajanja	 iz	 tih	 različitih	 stupnjeva,	gdje  se 
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Manifest komunističke partije je	 skoro	 sigurno	najutjecajniji	 politički	 tekst	
nakon Deklaracije prava čovjeka i građanina iz	Francuske	revolucije,	kako	je	
Marxa i Engelsa,	 Stvarnost,	 Zagreb	 1978.,	
str.	 1321–1334;	 Eric	 J.	 Hobsbawm,	 »Intro­
duction«,	 u:	 Karl	 Marx,	 Friedrich	 Engels,	
The Communist Manifesto.  A Modern Edi­
tion,	 Verso,	 London–New	 York	 1998.,	 str.	
3–29;	David	B.	Rjazanov,	»Introduction.	The	
Communist	League«,	u:	K.	Marx,	F.	Engels,	
The Communist Manifesto,	 str.	1–3	(Radi	se	
o predgovoru  i objašnjenjima koje  je Rjaza­
nov	kao	prvi	direktor	Marx–Engels	 Instituta	




»Kritika	 uobičajenih	 pogleda	 na	 istoriju	Sa­
veza	komunista«,	 str.	 49–67);	Grupa	 autora,	




Manifest  ne  treba  gledati  kao  neku  Bibliju 
komunizma,	već	kao	teorijsko	djelo	kojim	se	
historijski materijalizam objelodanjuje svjet­
skoj  javnosti  kao  teorija  povijesnih  tenden­
cija kapitalizma. Djelo je to koje pored svog 












Vidi	E.	 J.	Hobsbawm,	»Introduction«,	 str.	 4	
i	 Karl	 Marx,	 Friedrich	 Engles,	 »Predgovor	
njemačkom	 izdanju	 od	 1883«,	 u:	 K.	 Marx,	





















Vidi	 F.	 Engels,	 »Predgovor«,	 u:	Karl	Marx,	









Friedrich	 Engels,	Manifesto del Partito Co­
munista, Einaudi,	Torino	1998.,	str.	XLI.
9
Tako  je  primjerice  prvo  izdanje  Manifesta 
komunističke partije u regiji tiskano u nastav­
cima,	u	brojevima	od	29.	IV.	do	25.	V.	u	listu	








Marx,	 Friedrich	 Engels, Komunistički ma­







Friedrich	Engels, Komunistički manifest, Iz­
davačka	zadruga	inostranih	radnika	u	SSSR,	













gels, Manifest Komunističke partije,	Kultura,	












je	u	historiji	odigrala	 snažnu	 revolucionarnu	ulogu.	Gdje	 je	došla	na	vlast,	






























zija predstavlja prvo ujedinjavanje  svijeta.14	 »Buržoazija	 je	 eksploatacijom	
svjetskog	tržišta	dala	kozmopolitski	karakter	proizvodnji	i	potrošnji	svih	ze­
















































je	 značaj	 Engelsova	Razvoja socijalizma od 
utopije do nauke u razdoblju II. Internaciona­
le	bio	 jednak,	ako	ne	 i	veći	od	utjecaja	koji	
je  u  to  vrijeme  imao Manifest komunističke 
partije.	 Vidi:	 Nicolao	 Merker, Socialismo 
vietato. Miraggi e delusioni da Kautsky agli 
austromarxisti,	Laterza,	Bari–Roma	1996.,	 i	
Luka	Bogdanić,	»Predgovor	novom	izdanju«,	




Karl	 Marx,	 Friedrich	 Engels, »Njemačka	
ideologija«,	u:	Karl	Marx,	Friedrich	Engels, 





Woodrow	 Wilson, Nova sloboda, Hrvatska 
politička	biblioteka,	Zagreb	1920.,	str.	14.
14
Povezanost  kolonijalnih  osvajanja  i  globa­
lizacije	 simbolično	 je	 izražena	 armilarnom	
sferom	koju	je	Manuel	I	(1495.–1521.),	kralj	
Portugala	 –	 jedne	 od	 prvih	 kolonijalnih	 sila	
Europe,	uzeo	za	vlastiti	simbol.	Simbolizira-
la  je  portugalsko  kolonijalno  kraljevstvo  i 
korištena kao dekorativni element tzv. manu­




K.	Marx,	 F.	 Engels,	Glavni radovi Marxa i 
Engelsa,	str.	1098.
16









New York Daily Tribune) stihovima Goethea 
iz	pjesme	»An	Suleika«	 (»Zulejki«)	u	West-
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Analiza modusa operandi društvenog sistema in statu nascendi	učinila	je	Ma­
nifest suvremenijim nego što bi itko mogao pomisliti 1848. godine. To je u 
svome	 žanru	 jedinstven	 tekst	 koji,	 osim	 što	 je	 djelo	 političke	 propagande,	
ujedno	predstavlja	 i	 teorijsku	analizu	koja	u	mnogo	čemu	osvjetljava	 i	 tre­























slobodnom	društvu	 sadašnjost	 vlada	 nad	 prošlošću,	 suprotno	 onome	 što	 je	
slučaj	u	buržoaskom	društvu	u	kojem	je	»živi	rad	samo	(…)	sredstvo	za	uve­

























Kao	 što	 je	 evidentno,	 kut	 gledanja	 na	 povi­
jesni razvoj implicitan u ovome radu nije na 
tragu	 Althusserovog	 poimanja	 povijesnoga,	










konjunkturu,	 kao	 prostor	 i	 vrijeme	 u	 koji­
ma	 se	 događa	 radikalan	 rez,	 prekid	 u	 histo­
rijskom  kontinuumu.  Temelj  Althusserova 
principa	 »nad-određenja	 je	 ‘pomak	 osnovne	
kontradikcije’,	 pa	 stoga	 nije	 kadar	 usposta­
viti	 hijerarhiju	 između	 različitih	 političkih,	
ekonomskih	i	drugih	faktora	koji	omogućuju	
revolucionarnu konjunkturu. Kao što iz nave­
denoga	 jasno	 proizlazi,	 internacionalni	 kon­
tekst (svjetska ekonomska kriza) tako postaje 
samo	 jedan	 od	 mnogih	 činilaca	 nad-odre­
đenja.	 Koncept	 povijesne	 konjunkture	 time	
postaje  jedina  stvarna  dimenzija  revolucije. 
Suprotno	 tomu,	Marxov	 koncept	 intenziteta	
krize,	 koji	 je	 jasno	 izražen	 u	 njegovim	Spi­
sima	 o	 revoluciji	 1848.	 godine,	 nedvojbeno	
naglašava	važnost	 internacionalne	dimenzije	
i	 povijesne	 povezanosti	 događaja«.	 Utoliko	
je	 za	Marxa	 sasvim	moguće	 kako	 da	 jedna	
internacionalna  kriza  nema  revolucionarne 







način	 ne	 može	 ostvariti	 unutar	 nacionalnih	





la	 i	 najamnog	 rada	–	 zato	prikaz	povijesno­
ga	 reza,	 prekida,	 ima	 utoliko	 važnost	 što	 je	




materijalizam  unutar  navodne  tradicije  koju 




poimanju	 dijalektičkog	 povijesnog	 razvoja.	
(Navedeni citati dijelovi su još neobjavljenog 
izlaganja Irene Viparelli pod naslovom »Kri­
za	 i	 revolucija.	Što	 je	naučio	Marx	od	revo­
lucije 1848?« (»Crisi e rivoluzione. Cosa ha 
imparato	Marx	dalla	rivoluzione	del	1848?«),	
održanog	 na	 Sveučilištu	 u	Lisabonu	 28.	 05.	
2009. na internacionalnom kongresu Interna­
tionale Gesellschaft Hegel–Marx für dialek­
tisches Denken, koje bi trebalo biti objavlje­
no	 u	 Zborniku	 kongresa.	 Sam	 tekst	 fusnote	
mnogo duguje navedenoj autorici s kojom je 
autor  imao prilike  razgovarati  o Althussero­
vom	poimanju	povijesti	 i	 revolucije	 i	 složiti	
se  s  opservacijom  da  poimanja  revolucije 














Vidi	 Karl	Marx,	 »Osamnaesti	 brumaire	 Lo­










se  pritom  na  Engelsa. Vidi  u  hrv.  prijevodu 
Rosa	 Luxemburg, »Kriza  socijaldemokraci­
je	 (Junius	 –	 brošura)«,	 u:	Rosa	Luxemburg,	
Izabrani spisi,	 Naprijed,	 Zagreb	 1974.,	 str.	
165–258,	osobito	str.	175	i	254.	U	navedenom	
tekstu	R.	Luxemburg	to	piše	u	odnosu	na	Prvi	
svjetski	 rat,	 ali	 to	 vrijedi	 za	 svaki	 imperija­
listički	rat:	»To	što	se	sada	događa	neviđeno	
je	 klanje,	 što	 odraslo	 radničko	 stanovništvo	
svih	vodećih	kulturnih	zemalja	sve	više	svodi	
na	žene,	 starce	 i	bogalje,	 to	 je	puštanje	krvi	
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(cogito  ergo  sum)«.27	 Po	Vicu,	 kad	 se	 netko	 bavi	 znanošću,	 treba	 najprije	

























sveg	 dosadašnjeg	 materijalizma	 (uključujući	 i	 Feuerbachov),	 što	 predmet,	




































Dovoljno	 je	 pomisliti	 na	 obitelj	 i	 najavu	njezinog	predstojećeg	nestanka	u	
Manifestu	 (što	 se	 činilo	 znanstvenom	 fantastikom	 samo	 još	 prije	 nekoliko	














nagomilalo	 imperijalističko	 barbarstvo«	 (str.	
253–254).	Navedenu	brošuru	R.	Luxemburg	







u:	 Giovanni	 Gentile,	 La filosofia di Marx,	





















































Naravno,	 kapitalizam	 nije	 time	 ukinuo	 niti	 smanjio	 otuđenje	 muškaraca	 i	
žena,	 a	niti	 je	 stvorio	mogućnosti	 za	 ljudska	bića	da	 slobodno	žive	 ljubav.	
Naprotiv,	on	je	samo	proširio	granice	poimanja	društveno	prihvaćene	robe	i	
za	one	koji	vode	ljubav	s	osobama	istog	spola.	Jer	i	oni	koji	to	prakticiraju	




kako	 je	 bilo	 rečeno,	 kapitalizam	 je	 u	 liku	 potrošačkog	 društva	 prije	 svega	






































grafske	 knjige	 B.	 Shapira	 L’intruso  (Uljez) 
objavljene	prvi	puta	već	daleke	1993.	godine,	
koja	govori	o	životu	i	ljubavi	dva	oca	u	sjeni	
nadolazeće	AIDS-om	 uzrokovane	 smrti	 jed­
nog	od	njih.	Već	onda	je	R.	Rossanda	u	pred­
govoru	djela	napisala:	»Ovo	je	ljubavna	priča	
s	 kraja	 našeg	 stoljeća«	 (Rossana	 Rossanda,	






Radi	 se	 o	 jednoj	 prastaroj	 optužbi	 koja	 je	
tradicionalno  bila  usmjerena  protiv  svih  ko­
munističko-utopističkih	 projekata.	Ona	 vuče	
svoj  korijen  od  Platonova  opisa  idealne  dr­
žave	 u	Republici,	 u	 kojem	 je	 predložen	kao	
ideal  izvjesni  oblik  aristokratskog  komuniz­
ma,	te	u	svrhu	njegova	održanja	Platon	smatra	
neophodnim	zajedništvo	žena	i	dobara	među	
pripadnicima	 klase	 vladara	 i	 ratnika,	 kako	
rivalstva  ne  bi  ugrozila  njenu  kompaktnost. 
Poznata	je	Aristofanova	ironija	prema	takvim	
zamislima,	 ironija	 koju	 je	 između	 ostalog	





iz	političkog	života	nego	 im	 se	nije	niti	 po­
vjeravao  odgoj  muške  djece  aristokratskog 
porijekla.	 Činjenično,	 odgoj	 aristokratskih	
mladića	 u	 drevnoj	 Grčkoj	 je	 prema	 današ­
njim  parametrima  bio  prakticiran  zajedno  s 
određenim	oblikom	pederastije	 te	 je	utoliko,	
naravno,	 bio	 prepušten	muškarcima.	 Ideja	 o	




društvene  vrijednosti  postavljena  društvena 
kohezija.	Također	valja	 spomenuti	da	 je	ho­
moseksualna praksa krajem V. st. pr. Kr. po­
stala	 temom	 polemike,	 usporedno	 s	 krizom	
drevnog	političkog	 sistema,	 dakle	postala	 je	
predmetom	ne	toliko	etičke	koliko	filozofsko	
političke	polemike.	Tu	promjenu	bilježi	i	Pla­
tonov  opus  u  kojem  je  uglavnom homosek­
sualnost  predstavljena  kao  oblik  ljubavi par 
excellence (vidi Gozbu,	Državu i Protagoru,	







cije«	(Vidi:	Mario	Mieli, Elementi di critica 
omosessuale, Feltrineli,	 Milano	 22002.,	 str.	







tako	 i	 žene	podložni	 zakonima	kapitala	koji	
ih	 preobražava	 prema	 vlastitim	 potrebama	










denciju	 koju	 možemo	 nazvati	 supsumiranje	
od	strane	realnog	kapitala	svega	u	robu,	dakle	
i  same  homoseksualnosti;  radi  se  o  procesu 
koji  je  danas  otišao  mnogo  dalje  nego  što 
se  to  u  to  doba moglo ustvrditi. Tako  je M. 
Mieli	 pisao:	 »Sa	 svoje	 strane	 lukavac	 kapi­
tal	teži	iskorištavanju	homoseksualnosti	(…)	
u	 najrazvijenijim	 zemljama	 moda	 nameće	
gayevima	 privlačno	 i	 izazovno	 držanje	 kao	
u	 atletičara.«	 (M.	Meili, Elementi di critica 
omosessuale, str. 155). Ali pisao je i kako za 
»sistem,	 liberalizirati	 znači	 spriječiti	 i	 one­
mogućiti	 istinsko	 oslobođenje.	 Oslobođenje	
homoseksualnosti	 kao	 što	 sam	 već	 rekao	 je	
prije	 svega	 mercifikacija,	 koju	 čini	 kapital	
–	 često	 posredstvom	 ‘umjetničkog	 izražava­









sualnim	 parovima	 obučenim,	 našminkanim	















































































salno,	 prešuti	 njegova	 homoseksualna	 bit«	
(isto, str. 121).
41
Kao  što  piše u Kapitalu:	 »Izuzmemo	 li	ma­
terijalni	sadržaj	robnog	prometa	tj.	razmjenu	
različitih	 upotrebnih	 vrijednosti,	 i	 promotri­
mo li samo ekonomske oblike koje taj proces 
rađa,	naći	ćemo	da	je	novac	njegov	posljednji	
proizvod.  Ovaj  posljednji  proizvod  robnog 
prometa prvi je oblik u kome se javlja kapi­




lu	 izrazila	 američka	 konceptualna	 umjetnica	













društva	 bavi	 i	 pitanjem	 sreće	 i	 zadovoljstva	
pojedinca u  tom  istom društvu. Prema Bau­
manu,	u	potrošačkom	društvu	osnovna	svrha	














govori kao eri velikog brata,	 koja	 se	ogleda	
u  raznim  vrstama  reality showa,	 u	 kojoj	 je	




pojedinca«,	 što	 je	 u	 kontradikciji	 sa	 samim	





Slavoj	Žižek,	 »Bauk	 još	 uvijek	kruži!«, Hr­
vatska ljevica	 11	 (1998),	 str.	 30	 (radi	 se	 o	
članku	kojeg	je	prenio	navedeni	list,	a	koji	je	












svoj	 zakon.	Umjesto	 određivanja	 prisutnosti	
‘gospodara’,	mene	zanima	shvatiti	efektivne	
mehanizme	 vlasti;	 i	 to	 činim	 zato	 da	 bi	 oni	
koji	 podložni	 odnosima	 vlasti…	mogli	 svo­
jim	djelovanjem,	otporom	i	pobunom,	njima	
izbjeći,	transformirati	ih,	kako	ne	bi	više	bili	
potlačeni.«	 (Duccio	 Trombadori,	 Colloqui 





































































rada i od rada	ne	može	ne	biti	ukidanje	prava	nasljeđa	proizvodnih snaga ili 


















Viktora	 Pelevina.	 U	 njemu	 glavnome	 liku,	













Benjaminovim	 rječnikom)	 nije	 drugo	 doli	
puki	predmet	potrošnje/konzumacije.	To	 je	 i	
smisao	 njegovog	 serijalnoga	 djela	 iz	 1961.,	
konzervi	 »merda	 d’artista«,	 čiju	 je	 cijenu	
odredio ekvivalentnu 30 grama zlata. Kolika 
je	moć	današnjeg	društva	da	ovlada	 subver­






Na  ovu  temu  zanimljivo  je  vidjeti  djelo A. 
Bogdanova  Očerki filosofii kollektivizma  iz 
1909.  koje  predstavlja  odgovor  na  Lenjino­
vu  knjigu Materijalizam i empiriokriticizam 
(1909.);	kao	i	Bogdanov	članak	iz	1918.	»Me­
tode	 rada	 i	metode	 spoznaje«,	 koji	 se	može	
naći	 u	 talijanskom	 prijevodu	 pod	 naslovom	
»Metodi	di	 lavoro	e	metodi	di	consocenza«,	
u:	Aleksandr	Bogdanov,	La scienza, l’arte, e 
la classe operaia,	 Mazzotta,	 Milano	 1978.,	
str. 87–105.	Također	vidi:	Aleksandar	Bogda­







pojam	 dijalektičke	 metode	 u	 marksizmu,	 to	
jest kao što ga nalazimo u A. Labriole koji je 










u: K.	Marx,	F.	Engels, Rani radovi,	str.	211.
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nasljedstva	 nad	 sredstvima	 za	 proizvodnju.	Baš	 to	 teorijsko-praktičko	pro­














»Buržoazija	 je	u	 svojoj	 jedva	 stogodišnjoj	klasnoj	vladavini	 stvorila	masovnije	 i	 kolosalnije	


















Locke,	Two Treatises of Government, a criti­
cal	edition	with	an	introduction	and	apparatus	
criticus	by	Peter	Laslett,	Cambridge	Univer­







Poznat  je  pasus  u  kojem  Locke  objašnjava 
kako  je  busenje  koje  je  sakupio  njegov  slu­





Mondolfo,	Umanismo di Marx. Studi filoso­




vlasništva	 vidi:	 Rodolfo	 Mondolfo,	 »Dalla	
dichiarazione	dei	diritti	al	Manifesto	dei	co­
munisti«,	Critica sociale,	16	(1906),	str.	232–
350; Tra il diritto di natura e il comunismo: 





K.	 Marx,	 »Ekonomsko-filozofski	 rukopisi«,	





























Elements of Topicality of The Communist Manifesto
Abstract
The intention of this article is to show present-day relevance of analyses of capitalist society 
mechanisms contained within The Communist	Manifesto. Drawing on different examples from 
recent history, the paper illustrates significance of the argument that bourgeoisie has often 
played a revolutionary role in history. I argue that an inherent characteristic of capitalism is to 
continuously transform conditions of human life together with transforming ethical principles 
and customs of modern society. This is discernible in the ability of modern society to remove any 
critical or subversive content from thought and practice and to turn it into something socially 
acceptable. Global capital not only renders this content socially acceptable but also turns it 
into profit. The paper ends by providing evidence that the conditions of bourgeois society in a 
globalised world, as Marx and Engels predicted, are too narrow to comprise the wealth that is 
created by them.
Key words
The Communist Manifesto,	 the	modernity,	 instruments	of	production,	 relation	of	production,	
bourgeoisie,	individual,	freedom,	de-alienation
